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2015年度 首都大学東京都市教養学部
人文 ・社会系教育学分野学事 日程
2015年
4月1日(水)～2日(木)新 歓合宿(八王子セミナーハウス)
4月25日(土)乾彰夫教授退職記念シンポジウム
5月21日(木)第一回卒業論文検討会①
5月28日(木)第一回卒業論文検討会②
9月28日(月)2016年度大学院9月入試(博士前期課程)
10月8日(木)第二回卒業論文検討会①
10月15日(木)第二回卒業論文検討会②
2016年
1月28日(木)～29日(金)2015年度卒業論文口述試」験
2月1日(月)2015年度修士論文口述試1験
2月16日(火)2016年度大学院2月入試(博士前期課程)
2月17日(水)2016年度大学院2月入試(博士後期課程)
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〔教育学教室 修士論文 ・卒業論文一覧〕
2014年度 修士論文
氏 名 論 文 題 目
鎌 田 祐 樹
東京都の高等学校における進路指導からみる大学におけ
るミスマッチに関する考察
一高校教諭へのインタビュー調査をもとに一
金 月 成 中国朝鮮族教育の危機問題と今後の対策一朝鮮族生徒数の急激な減少問題を中心に一
2014年度 卒業論文
氏 名 論 文 題 目
大 滝 隆一郎 貧困の連鎖から抜け出すための教育支援とは何か
包 暁 寒 伝統祭 りとイベント型祭 りの間にある新 しい祭 りの可能
性
細 井 章 弘 子 どもの論理的思考に関する一考察一論理的思考と創造性の関係から一
布 川 リュウ ロリコンの社会的側面の解明
荒 木 萌 実 母子分離することの不安が強い子どもと関わる保育者の
実践に関する研究
梶 田 直 也
大学キャリア教育 と就活ビジネスは、いかにして線引 き
可能なのか
一大学キャリア教育を大学教育の中に位置づける一
石 尾 奈 月 就職活動前 ・活動中に社会人に話を聞 くことが学生にもたらす影響
田 山 千 尋 発達障害児の高校教育における課題
嵯 峨 立 也
中学校時代におけるフォーマルリーダーの経験が自分 ら
しさに与える影響一生徒会長 ・生徒会副会長経験者への
インタビューをもとに一
桝 田 知 美 なぜ母親は娘を支配 してしまうのか一 「身体性」を観点に母娘関係 を考える一
丸 澤 慧 音楽における情報処理の認知特性と機能の発達
木 戸 彩 乃 平和教育における学校と平和博物館との連携の可能性
川 尻 宣 明 「旅」が触発する学び一大東学園高校の実践 を通 して生きる力をはぐくむ学校教育の模索一
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氏 名 論 文 題 目
菊 地 佳 奈 外国人 との 「接触」が もたらす学生の意識変化に関する研究一本学における日韓交流プログラムの事例から一
山 岸 達 也 交際相手の容貌が青年期の交際関係に与える影響一容貌において求める理想 と現実のギャップに着目して一
藤 井 和貴子 谷中中学校の実践と生徒の社会性 ・自己肯定感の変容一学校と地域の関係構築 に着目した分析一
辛 山 慶 太 教員多忙化問題を教員の役割意識から考える一聖職者しか教員にはなれないのか一
羽 島 佑 軌 生きづらさを越えて一風のすみかにおける集中訓練プログラムを通じて一
西 内 那 々
自校民託方式と美味しい学校給食
一調布市立A小 学校 と府中市立B小学校の学校栄養職員
の給食管理を基にした考察一
緑 川 昂 太 「したいこと」を求めるキャリア教育支援は教育的なのか一言説分析を通した批判的考察一
廣 瀬 葵 明治中期 『國語讃本』の 「平和本位」に関する検討一明治期の国語教科書3社と比較 して一
陳 語 昌 カミングアウトする前のアイデンティティの探求過程
藤 田 卓 磨 葬式仏教の成立と現代での葬式文京の現状一現代の僧侶の自我同一性を通して一
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ス タッフ業績 一覧
(2015年1月か ら2015年12月まで)
荒井文昭
「新教育委員会制度と社会教育の自由」『月刊社会教育』2015年2月号
「乾彰夫先生を送る」『人文学報』501号、2015年3月
「教育委員会の権限と学校の主体性 ・創造性」全日本中学校長会 『中学校』2015
年3月号
「構造改革下の自治体教育政策研究をめぐる課題」日本教育政策学会課題研究
報告書 『構造改革下の自治体教育政策をめ ぐる動向一教育政策研究の課題 と
方法をさぐる一』2015年3月
「統一地方選挙 と教育」NPO法人多摩住民自治研究所 『緑の風』2015年3月号
「構造改革下の教育危機 と教育政策研究の課題一 「東京の教育」をめ ぐる問題か
ら一」『日本教育政策学会年報』第22号、2015年7月
「新教育委員会制度をめぐる課題 と地方自治 企画趣旨」『日本教育政策学会年
報』第22号、2015年7月
「新教育委員会制度の現状 と課題」『社全協東京23区支部通信』第191号、2015
年9月
「座談会:教育をめぐる課題(荒井文昭、池上洋通、妹尾浩也)」『緑の風』2015年
12月号
「解説:多摩地域各 自治体における総合教育会議の動向」『緑の風』2015年12月
号
浜谷直人
〈論文〉
浜谷直人 ・江藤咲愛2015保 育における場面の切 り替えと片づけの構造 人
文学報(首都大学東京 人文科学研究科)第501号53-64
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浜谷直人2015描 画発達理論 を拡張す る:子 どもの絵 の苦手意識 と保育実践
の関係 心 理科学 第36巻第1号1-9
浜谷直人2015不 ンクルー シブ保育 と自己肯定感 幼児教育 じほう12-18
〈著書〉
浜谷直人 ・江藤 咲愛2015場 面 の切 り替 えか ら保育 を見直す:遊 びこむ実践
で仲間意識が育つ 新読書社
金 命 貞
〈書籍〉
「韓国における地域づ くりと平生学習の展開」佐藤一子編 『地域学習の創造 一地
域再生への学びを拓 く一』東京大学出版会、2015年2月(共著)、275-293頁。
「韓国における平生教育士の養成 と研修」日本社会教育学会編 『地域を支える
人々の学習支援 一社会教育関連職員の役割と力量形成 一』東洋館出版社、
2015年9月(共著)、191-202頁。
「東アジア社会教育研究における地域」(内田純一と共同執筆)『東アジア社会教
育研究』第20号、2015年12月(担当部分:2.韓 国におけるマウルづ くりと
平生学習、21-23頁)。
〈報告書〉
「韓国社会の変容 とシティズンシップ教育」『シティズンシップ教育国際会議論
文 ・発表資料集』主催:科学研究費プロジェク ト「多様性 と民主主義を視点と
したシティズンシップ教育の国際比較研究」共催:平 成26年度広島大学研究
力教科事業学習システム促進研究セ ンター、2015年3月、57-66頁、67-69頁
(PPT)。
〈翻訳〉
李技彦 「"共生の平生学習"を通 した市民の幸せ実現 一光州広域市平生学習マウ
ルの事例を中心に一」『東アジア社会教育研究』第20号、2015年12月、132-
138頁(日本語訳)。
〈その他〉
「さいたま市三橋公民館の俳句不掲載問題について一教育学者 ・大田発氏に聞
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く」(記録)『月刊社会教育』2015年1月号、62-66頁。
「自分 は甲なのか?乙 なのか?」川崎市 職労新 聞第1798号(4面、2015年2月25日)
「人 間 と して生 きるため の学 び とは何 か 一 『愛す る とい うこと』か ら考 える」
『社会教育 ・生涯学 習研 究所年報 第10号 この本 に学ぶ社会教育』2015年3月、
48-53頁。
「子 どもの成 長 を どの よ うに社 会 で支援 して いけ るのか」川 崎市職 労新 聞第
1804号(4面、2015年4月25日)
「教育 は どう変 わってい くのか」川崎市 職労新 聞第1810号(4面、2015年6月25日)
「台湾 の社会教育現場 を歩 く」川崎市 職労新 聞第1827号(4面、2015年12月25日)
西島 央
〈編著書〉
本多佐保美、西島央、藤井康之、今川恭子編著 『戦時下の子 ども ・音楽 ・学校一
国民学校の音楽教育一』、開成出版、2015年2月。
〈論文〉
西島央、「小規模校の部活動は地域社会の文化」(特集 小規模校の体育授業を
創 る)、『体育科教育』第63巻第2号、大修館書店、44頁・47頁。
西島央、「百年目までの 〈故郷〉、百一年目からの 〈故郷〉」『わらべ館 童謡 ・唱
歌研究情報誌 音夢』第9号、公益財団法人鳥取童謡・おもちゃ館、2頁一15頁、
2015年3月。
西島央、「私立中学生の学び方の特徴と背景に関する実証的研究」『明治大学教
職課程年報』No.37、明治大学教育実習指導室、95頁一104頁、2015年3月。
西島央、「小 ・中学生の 『放課後のすごし方』と 『一年間のすごし方』は居住地域
でどう異なるか」『第2回 放課後の生活時間調査報告書[2013]』(web報告
書)、ベネッセ教育総合研究所、5-1頁一5-14頁、2015年9月。
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ビ
〈科研費報告書〉
西島央、『中学校教員の教育活動に関するアンケー ト 報告書(速報版)』、平
成25～27年度日本学術振興会科学研究費補助金基盤B「中学校部活動 にお
けるスポーツ・芸術活動の格差の実態と背景に関する教育社会学的研究報告
書」、全35頁+資料、2015年9月。
〈雑誌記事〉
西島央、「データで見る2010年代の私立中学生(10)自己肯定感と成績の関係」
『中学受験 と私学中等教育』199号、森上教育研究所、16頁、2015年1月。
野元弘幸
〈論文〉
「社会教育における防災教育の展 開一東 日本大震災記録誌の分析を中心に一」
首都大学東京人文科学研究科 『人文学報』第501号、2015年3月、27-52頁。
〈講演記録〉
「公民館で学ぶ意味」橋本公民館成人学級まとめ誌編集委員 『2014年度橋本公
民館成人学級まとめ誌 「人が人として生きられる社会をめざして～平和 ・人
権 ・社会保障はどうなる～」』、2015年3月、1-1～1-13頁。
〈その他〉
「年報紹介 年報第58集『アイヌ民族 ・先住民族教育の現在』」日本社会教育学会
『社会教育学研究』第51巻第2号、2015年7月、67-70頁。
「社会教育における防災教育の意義と展望」日本社会教育学会 『第62回研究大
会要旨集』、2015年9月、26-27頁。
宮下与兵衛
〈論文〉
「地域 に根ざした学校づ くりの可能性 と課題一長野県辰野高校での取 り組み事
例か ら一」
『日本教育政策学会 ・課題研究報告書』70-75頁、2015年3月
「学校文化・地域文化をつくる生徒会活動一家庭・地域 との連携による特別活動一」
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『日本特別活動学会紀要』第23号、25-30頁、2015年3月
「学習支援調査 の分析 と考 察」『貧困 などによる子 ども ・若者 を対象 に したセー
フテ ィネッ トの現状 とそ の課題 に対す る提言 に向けた調 査研 究』協同総合研
究所、78-86頁、2015年3月
「すべ ての生徒 に主権者教育 を」全 日本教職員組合 『クレス コ』NO.172、24-27頁、
2015年7月
「地域 をつ くる主権者 を育 てる」『教育』No。835、25-32頁、2015年8月
「長野県 におけ る平和教 育 の歩 み とこれか らの課 題一 平和 憲法危機 の ときに」
『教育 の広場 なが の』長野県高等学校 教職員組合.39-41頁、2015年10月
「18歳選挙権 と政治教育 をめ ぐって一 すべての生徒 に政治教育 ・主権者教育 を」
民主教育研 究所 『人間 と教育』No.88、20-29頁、2015年12月
〈その他〉
「イ ンタビュー集 団的 自衛権 と憲法、テ ロ、武力紛争 について聞 く一 伊勢崎賢治」
『教育』No.838、2015年11月
田中浩司
〈論文〉
田中浩司 ・浜谷直人 ・芦澤清音 ・五十嵐元子 ・飯野雄大2015幼 稚園における
巡回相談ニーズの検討:巡 回相談を多 く利用する幼稚園でのグループインタ
ビューを通 して(乾彰夫教授退職記念)人 文学報(501)、7-25(共著)
〈その他〉
田中浩司2015あ そび(第54回全国保育問題研究集会 提案特集)一(分科会
案内)、季刊保育問題研究(272)、14-16、2015年4月
田中浩司20153・4・5歳 児のあそびと生活(A)(第47回全国保育団体合
同研究集会)一(分科会 まとめ)、ちいさいなかま、2015年10月
松下丈宏
〈その他〉
『学習の手引一中学校編(道徳教育の研究)』日本女子大学通信教育課程、2015
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年7月
『学習の手引一小学校編(道徳教育の研究)』日本女子大学通信教育課程、2015
年7月
～
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